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RINGKASAN 
ARIES RAHARDIAN.  23010110141021.  2014.  Hubungan antara Ukuran-
ukuran Tubuh dengan Bobot Badan Kambing Kacang Jantan di Kabupaten 
Wonogiri. (Correlation Between Body Measurement and Body Weight of Male 
Kacang Goat in Wonogiri).  (Pembimbing: ENDANG PURBOWATI dan 
SULARNO DARTOSUKARNO). 
 
 Penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh beberapa 
variabel ukuran-ukuran tubuh sebagai penduga bobot badan kambing Kacang 
jantan di Kabupaten Wonogiri.  Penelitian dilaksanakan pada bulan September 
2013 - Januari 2014 di Kecamatan Batuwarno, Giriwoyo dan Nguntoronadi, 
Kabupaten Wonogiri. 
 Materi yang digunakan dalam penelitian  adalah 153 ekor kambing Kacang 
jantan umur 0 - 48 bulan.  Peralatan yang digunakan antara lain timbangan 
gantung digital dengan kapasitas 50 kg dan ketelitian 0,01 kg, tongkat ukur 
dengan panjang 100 cm dan ketelitian 1 cm, pita ukur dengan panjang 150 cm dan 
ketelitian 0,1 cm, dan alat tulis.  Penelitian  menggunakan metode survei, 
penentuan lokasi dan sampel ternak menggunakan metode purpossive sampling. 
Variabel yang diamati meliputi bobot badan, tinggi pundak, tinggi pinggul, 
panjang badan, lingkar dada, dalam dada, lebar pinggul dan lebar dada.  
Hubungan antara ukuran-ukuran tubuh dengan bobot badan dianalisis dengan 
analisis korelasi dan regresi linier sederhana. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase warna bulu kambing 
Kacang jantan sangat beragam yaitu coklat, coklat muda, coklat hitam, coklat 
putih dan hitam masing-masing sebesar 26,80; 39,80; 22,90; 6,50; dan 4,00%, 
panjang telinga rata-rata 12,4 ± 1,98 cm, panjang ekor rata-rata 11,33 ± 3,98 cm. 
Koefisien korelasi lingkar dada, tinggi pundak, tinggi pinggul, panjang badan, 
dalam dada, lebar pinggul, dan lebar dada dengan bobot badan masing-masing 
0,922; 0,896; 0,896; 0,881; 0,802; 0,696; dan 0,584.  Persentase koefisien 
determinasi lingkar dada, tinggi pundak, tinggi pinggul, panjang badan, dalam 
dada, lebar pinggul, dan lebar dada dengan bobot badan masing-masing 85,01; 
80,31; 80,31; 77,53; 64,40; 48,39; dan 34,07%.   Selisih bobot badan duga dengan 
bobot badan riil dari persamaan regresi dengan variabel tinggi pinggul, panjang 
badan, lingkar dada, lebar pinggul dan lebar dada sebesar 0,01 kg, sedangkan 
tinggi pundak dan dalam dada sebesar 0,02 kg.   Rumus penduga bobot badan 
modifikasi rumus Schoorl dan atau Denmark untuk kambing Kacang jantan yaitu 
BB (kg) = [LD (cm) - 14]
2 
: 100.  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah hubungan bobot badan dengan 
ukuran-ukuran tubuh kambing Kacang jantan pada kelompok gabungan umur 
menunjukkan nilai sedang sampai sangat kuat.  Lingkar dada mempunyai 
hubungan dan pengaruh paling erat dengan bobot badan dibandingkan variabel 
ukuran-ukuran tubuh lain, sehingga dapat digunakan untuk menduga bobot badan 
ternak kambing Kacang jantan. 
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KATA PENGANTAR 
 
Kambing Kacang merupakan kambing asli Indonesia yang perlu dilestarikan 
dan dikembangkan populasinya.  Hal ini dikarenakan dari tahun ke tahun 
keberadaan kambing Kacang semakin terpinggirkan oleh kehadiran bangsa 
kambing lain seperti kambing Peranakan Etawa dan kambing Jawarandu.  Salah 
satu cara yang dilaksanakan untuk mengembangkan usaha peternakan kambing 
Kacang yakni dengan meneliti tentang performa kambing melalui bobot badannya 
yang ditengarai dapat memudahkan peternak dalam menentukan nilai ternak dan 
nilai ekonomisnya.  Pendugaan bobot badan dapat dilakukan menggunakan 
rumus-rumus penduga bobot badan yang sudah bertahun-tahun diterapkan oleh 
akademisi di bidang ilmu peternakan, ukuran-ukuran tubuh juga dapat digunakan 
untuk menduga bobot badan kambing Kacang. 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penelitian dan penulisan skripsi.  Skripsi ini dapat berjalan berkat bimbingan, 
pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak.  Sehubungan dengan ini, Penulis 
mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ir. Endang Purbowati, M.P. selaku Dosen 
Pembimbing Utama dan Ir. Sularno Dartosukarno selaku Dosen Pembimbing 
Anggota yang telah memberikan pengarahan, motivasi, kritik dan saran sehingga 
penulisan skripsi dapat terselesaikan.  Penulis juga mengucapkan terima kasih 
kepada Ir. Warsono Sarengat, M.S. selaku Dosen Wali yang telah memberikan 
pengarahan selama menempuh pendidikan di Fakultas ini.  Penulis juga 
mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Fakultas Peternakan dan Pertanian 
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Universitas Diponegoro dan segenap civitas Akademika yang telah memberikan 
fasilitas dan kesempatan penulis untuk menyelesaikan studi. 
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayah Suardi, Ibu Istiqomah, 
Adik Kevin Arofa Putra Ariesta dan Filzah Firjani serta segenap keluarga besar 
atas restu, doa,  motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penulisan skripsi.  Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah 
Kecamatan Batuwarno, Giriwoyo dan Nguntoronadi yang telah memberikan izin 
dan membantu dalam pelaksanaan penelitian.  Penulis mengucapkan terima kasih 
kepada Muhammad Khoirul Amal dan Ana Setiyawati selaku rekan Penelitian, 
Tim Penelitian Kambing Jalan-jalan, Perkedel Kelas D 2010 dan keluarga KKN 
Desa Ngropoh Kranggan Temanggung  2014, Amar, Bram, Galuh, Kukuh, Latip, 
Meitty, Nurilla, Ricky, Rindu, Tika dan Winda atas semangat dan dukungan yang 
diberikan.  Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nur Rochman, 
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semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi. 
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